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図8（c）　KUJU－1による等温線図．表示範囲は図7に示す温度観測領域．等温線の間隔は10℃．
Fig．8（c）　Isothermal　countour　map　for　KUJU－1．The　area　corresponds　to　the　big　rectangular
　　　indicated　in　Fig．7．The　increment　of　contours　is10℃．
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Fig．9（a）
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九重山火口周辺（図7に示す小さレ）長方形領域）の温度画像．
Therma1image　around　the　craters　of　Kuju　vo1cano　for　the　area　indicated　by　sma11
rectangu1ar　area　in　Fig．7．
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Fig．9（b）
九重山火口周辺（図7に示す小さレ）長方形領域）の疑似カラー画像．
Fa1se　co1or　image　around　the　craters　of　Kuju　vo1cano　for　the　area　indicated　by　sma11
rectangu1ar　area　in　Fig．7．
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図10　阿蘇山の温度観測領域（長方形）と観測飛行コース（直線）
Fig．10Map　showing　the　observationa1areas　and　flight　courses（straight1ines）for　Aso　Ca1dera
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図11（a） ASO－1の温度画像．
Fig．11（a）Therma1image　of　ASO－1．
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Fig．11（b）
ASO－1の疑似カラー画像．
Fa1se　co1or　image　of　ASO－1．
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ASO－1の等温線図．等温線の間隔は10℃図11（c
Fig．11（c） Isotherma1contour　map　of　ASO－1． The　increment　of　contours　is1O℃．
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図12（a）　　ASO－2の温度画像．
Fig．12（a）　Therma1image　of　ASO－2．
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図12（b）　　ASO－2の疑似カラー画像．
Fig．12（b）　Fa1se　co1or　image　of　ASO－2，
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図12（c）　　ASO－2の等温線図．等温線の間隔は10℃．
Fig．12（c）　Isothermal　contour　map　of　ASO－2．The　increment　of　contours　is1O℃。
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図13（a）　　ASO－2の中岳火口周辺のデジカラー表示による温度画像．
Fig．13（a）　Temperature　image　by　discrete　co1or　mapping　around　the　Nakadake　crater　for　ASO－2．
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Fig．13（b）
ASO－2の中岳火口周辺の疑似カラー画像．
Fa1se　co1or1mage　around　the　Nakadake　crater　for　ASO－2
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7．結論
　北海道駒ヶ岳，九重山，阿蘇山の3火山で，1996年に
火山専用空中赤外映像装置（VAM－90A）を用いて実施
した温度観測により，それぞれの火山の高温域分布や最
高温度を把握することができた．北海道駒ヶ岳の観測は，
噴火のほぼ半年後の9月8日に対地高度1，O00mで1
コース，2，000mで2コース実施し，昭和4年火口内の
96南火口で最高温度82．4℃を観測したのをはじめ1996
年噴火に伴う高温域を把握することができた．九重山で
は対地高度1，200mで1コース，阿蘇山では対地高度
1，000m及び2，000mで各1コースの観測を行った．九
重山の観測では，新火口列に沿う高温域と従来からの噴
気孔である旧噴火口周辺の高温域の分布を捉えることが
できた．観測された最高温度は旧噴火口の207．1℃で，新
火口列では201．1℃であった．阿蘇山の温度異常域は中
岳火口内に限られ，最高温度は火口南壁の133．5℃，また
湯溜まりの温度は約50℃であった．可視光波長帯域2バ
ンドと近赤外帯域1バンドにより合成した疑似カラー画
像は，温度異常域の位置の同定に有効であるとともに，
観測領域の火山活動状況の把握にも役立つことが確認で
きた．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨
　防災科学技術研究所では，1996年に火山専用空中赤外映像装置を用いて，北海道駒ヶ岳，九重山，阿蘇山におい
て温度観測を実施した．北海道駒ヶ岳は，1996年3月5日に54年ぶりに噴火し，活動の推移が懸念されていた．九
重山は1995年10月11日に噴火活動が始まり，1996年も噴煙活動を継続している火山である．阿蘇山は近年中岳第
1火口が活発に活動しているが，1996年は比較的活動の静穏な湯溜まりの状態にある．北海道駒ヶ岳の観測では，
噴火のほぼ半年後の9月8日に対地高度1，000mで1コース，2，000mで2コースの観測を実施し，1996年噴火に
伴う高温域と従来からの高温域の分布を観測することができた．観測された最高温度は昭和4年火口内（96主火口
付近）での8214℃である．九重山と阿蘇山は11月24日に観測を実施した．九重山では対地高度1，200mで1コー
ス，阿蘇山では対地高度1，000m及び2，OOO　mで各1コースの観測を行った．九重山の観測では，新火口列に沿う
高温域と従来からの噴気孔である旧噴火口周辺の高温域の分布を捉えることができた．観測された最高温度は旧噴
火口の207．1℃で，新火口列では201．1℃であった．阿蘇山の温度異常域は中岳火口内に限られ，最高温度は火口南
壁の133．5℃，また湯溜まりの温度は約50℃であった．これらの観測により温度分布から各火山の現在の活動状況
が把握できるとともに，将来，火山活動が活発化した際に比較するための基礎データが得られた．また可視光波長
帯域2バンドと近赤外帯域1バンドにより合成した疑似カラー画像により，観測領域の状況が明瞭にわかるととも
に，温度異常域の位置の同定に有効であることが確認できた．
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